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As publicações da SPP em 2003
Em 2003, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), tal como nos 
anos mais recentes, manteve uma intensa actividade editorial.
A Revista Portuguesa de Pneumologia continuou a ser publicada regular-
mente, com a habitual periodicidade bimestral.
Reforçaram-se as medidas anteriormente implementadas, no sentido da 
sua melhoria gráfi ca e científi ca, considerando-se que o órgão ofi cial da 
SPP continua a ser uma referência importante na Pneumologia de língua 
portuguesa.
Manteve-se o seu envio aos centros médicos e universitários mais impor-
tantes dos países de expressão portuguesa, sendo permutada com o Jornal 
de Pneumologia, afecto à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 
e com a Révue des Maladies Respiratoires, da Société de Pneumologie de 
Langue Française.
Na sequência da candidatura à sua indexação na MEDLINE/Index Medi-
cus, a Revista Portuguesa de Pneumologia, em 2002, foi avaliada por um con-
junto de peritos da “National Library of Medicine”, ligada ao “Department 
of Health and Human Services” (EUA), que lhe concedeu uma classifi cação 
de “muito bom” e que constituiu um passo importante para a concretização 
daquele objectivo, o que veio efectivamente a acontecer desde o volume IX, 
n.° 1, Janeiro/Fevereiro de 2003 (www.locatorplus.gov).
Continuou a fazer-se a sua indexação na Embase, Experta Medica Da-
tabase, o que acontece desde Janeiro/Fevereiro de 2001 (volume VII), e a 
constar no “Index das Revistas Médicas Portuguesas”, base de dados on-line 
de literatura médica exclusivamente nacional (www.indexrmp.com).
Desde fi nais de 2002 que a Revista Portuguesa de Pneumologia faz parte 
da listagem do site dos Free Medical Journals, o que é mais um importante 
meio para a sua divulgação a nível mundial.
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Também continuou a estar on-line no site da SPP (www.sppneumologia.pt ), o que 
permite a sua livre consulta pelos interessados.
Deste modo, na prática, a nossa revista passou a estar disponível em todo o mundo 
por via electrónica, o que é um motivo de orgulho e de grande responsabilidade para 
todos os envolvidos na sua publicação — editores, redactores, membros do conselho 
científi co e autores.
Durante o presente ano publicaram-se 6 números, que constituíram o volume IX da 
Revista Portuguesa de Pneumologia, o qual incluiu 600 páginas, sendo 63 de índice 
anual (coordenadora do índice anual: Dr.ª Fátima Rodrigues).
Coincidindo com o XIX Congresso de Pneumologia (Funchal, 13-15 de Novembro), 
publicou-se um suplemento de 114 páginas da Revista Portuguesa de Pneumologia 
(vol. IX; n.° 5, Supl 1, Novembro de 2003), que incluiu um editorial e, pela primeira vez 
em português e em inglês, os resumos das comunicações orais (45) e dos posters (53) 
aí apresentados.
Os artigos publicados distribuíram-se por 3 editoriais, 7 artigos de revisão, 19 artigos 
originais, 2 trabalhos incluídos na nova rubrica “Cadernos de Anatomia Patológica” 
(editora convidada: Prof.ª Lina Carvalho), os textos de uma mesa redonda, 7 casos 
clínicos, as recomendações sobre “Abordagem diagnóstica e terapêutica da pneumonia 
da comunidade em adultos imunocompetentes”, emanadas da Comissão de Trabalho de 
Infecciologia Respiratória e, ainda, os resumos das comunicações orais e dos pos ters 
(25) apresentados no X Congresso de Pneumologia do Norte.
Manteve-se a rubrica, coordenada pelo editor da Revista, “As nossas leituras”, da 
responsabilidade do respectivo corpo redactorial, tendo-se publicado nela o comentário 
crítico a 17 trabalhos provenientes de revistas internacionais de reconhecido mérito.
Durante este ano, foram enviados para publicação 40 artigos, dos quais 9 fi caram a 
aguardar apreciação. Outros 15 tinham transitado do ano transacto, a aguardar apre-
ciação. Destes 46 artigos que estavam “em carga”, 8 foram recusados, 10 aceites após 
as alterações feitas pelos autores e os restantes 28 aceites sem alterações.
Com uma tiragem média entre 1500-2000 exemplares por número, a Revista Portu-
guesa de Pneumologia continuou a ser integralmente suportada pela Fundação Glaxo 
SmithKline, protocolo de colaboração que tem uma duração de 3 anos e que será rene-
gociado no primeiro trimestre de 2004.
No que diz respeito ao Boletim da SPP, este manteve a sua publicação autónoma em 
relação à Revista Portuguesa de Pneumologia, com o suporte da AstraZeneca.
O coordenador da Redacção passou a ser a Dr.a M.ª João Valente (colaboradores: 
Dr.s Nelson Diogo, Jorge Pires e Raquel Duarte), tendo sido melhorado o seu aspecto 
gráfi co, bem como como o seu conteúdo.
Durante 2003, foram publicados os números 47/48 (Janeiro/Junho), que comprovam 
a sua vocação de órgão de informação das mais diversas actividades ligadas à Pneu-
mologia e aos pneumologistas. Tal como tem sido habitual, incluiu também o “Relatório 
Anual da Direcção da SPP”, várias actas das reuniões das Comissões de Trabalho, assim 
como relatórios de actividades e planos de acção de algumas delas, a listagem de sócios 
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recentemente aprovados e outras notícias consideradas relevantes para os associados.
Ainda neste capítulo, foram publicadas as monografi as 25 Perguntas Frequentes em 
Pneumologia (coordenadores: Prof.ª  M.ª João Marques Gomes e Dr. Renato Sotto--
Mayor; apoio: Novartis), sobre Hemoptises, da autoria dos Dr.s Rui Pato, Jorge Pires e 
Yvette Martins, sobre Infecção pelo Vírus da Imunodefi ciência Humana (VIH), da autoria 
dos Dr.s António Diniz e Margarida Serrado, e sobre Doenças do Interstício, da autoria 
do Prof. Carlos Robalo Cordeiro e da Dr.ª Luísa Soares de Oliveira.
Foi dado à estampa o Livro Branco sobre O Futuro da Pneumologia em Portugal: 
Tendências para o Período 2003-2010 (coordenador do Comité Científi co: Prof. Ramiro 
Ávila; apoio: Bialfar), baseado no “Estudo Prospectivo Delphi-Livro Branco” e que 
passou a constituir uma útil base de trabalho para os diferentes agentes envolvidos na 
saúde respiratória do nosso país.
Foi publicado o livro Endoscopia Respiratória/Imagens (editores: Prof.ª M.ª João 
Marques Gomes e Dr. Renato Sotto-Mayor; coordenador dos temas teóricos: Dr. Luís 
Manuel Carreiro), que reuniu os 51 trabalhos concorrentes ao Prémio de Fotografi a 
Endoscópica do Aparelho Respiratório dos anos 1999 a 2003 e temas teóricos afi ns a 
esta disciplina, distribuídos por cinco capítulos, da responsabilidade, sucessivamente, 
do Prof. M. Freitas e Costa (“Breves considerações sobre a história da endoscopia 
brônquica”), e dos Dr.s J. Moura e Sá (“Broncoscopia rígida no adulto”), Jorge Pires 
(“Broncofi broscopia”), Luís Carreiro (“Pneumologia de intervenção”) e Jorge Roldão 
Vieira (“Toracoscopia médica”).
Finalizada a recolha dos respectivos textos, publicou-se o Tratado de Pneumologia, 
em Dezembro de 2003.
Foi uma tarefa árdua, que durou cerca de 5 anos e que congregou 181 autores pneu-
mologistas e de outras especialidades médicas e cirúrgicas, os quais elaboraram a obra 
que se reparte por 22 secções, 145 capítulos, 1984 páginas de texto, 54 páginas de índice 
remissivo e centenas de quadros e fi guras, a maior parte a cores.
Este Tratado de Pneumologia (editores: Prof.ª  M.ª João Marques Gomes e Dr. Renato 
Sotto-Mayor) aborda as mais variadas áreas relacionadas com a especialidade, apre-
sentando temas que vão da evolução dos conceitos de doença e da resposta médica à 
semiologia respiratória, técnicas do foro da pneumologia, estudo funcional respiratório, 
farmacologia e terapêutica das doenças respiratórias, infecções, complicações pulmo-
nares relacionadas com o VIH, doenças obstrutivas das vias respiratórias, insufi ciência 
respiratória, patologia do sono, neoplasias do pulmão, doenças do interstício pulmonar, 
ambiente e aparelho respiratório, doenças da pleura, do mediastino, do diafragma e da 
parede torácica, hipertensão pulmonar, malformações congénitas, doenças sistémicas 
e pulmão, traumatismos torácicos, e à reabilitação respiratória.
Os diferentes temas foram abordados de forma profunda, mas didáctica e muito actual, 
tornando a obra de grande utilidade para quem se interessa pela patologia respiratória 
e fazendo dela uma publicação ímpar na área da medicina portuguesa e, mesmo, da de 
outros países com maiores recursos.
Isso só se deveu ao empenho generoso de todos os autores, que em comunhão de 
esforços permitiram a sua publicação e a quem a SPP agradece.
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Há que fazer uma referência muito especial à empresa Glaxo SmithKline, na pessoa 
do Sr. José Carlos Fernandes, pelo apoio incondicional que deu, desde a primeira 
hora, à publicação do tratado da SPP, sem o qual ela não seria possivel.
No âmbito das comemorações do Dia Mundial da DPOC, e integrada nas activi-
dades do Projecto GOLD  em Portugal, publicou-se a monografi a O Que Pode Fazer 
em Relação a Uma Doença Pulmonar Chamada DPOC. Trata-se de uma publicação 
dirigida ao público em geral, elaborada com base no relatório do Workshop NHLBI/
OMS, Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic 
Obstructive Lung Disease, traduzida em português e que teve várias edições de ti-
ragem variável, conforme o patrocinador (colaboração: patrocinadores da Iniciativa 
GOLD em Portugal).
A SPP tem ainda colaborado com a revista Mundo Médico com artigos de carácter 
científi co, de divulgação das suas actividades e de opinião sobre temas solicitados.
O secretário-geral da SPP manteve as suas funções de consultor científi co do 
Jornal de Pneumologia, órgão ofi cial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Ti-
siologia, e o Prof. Geraldo Lorenzi-Filho (S. Paulo) foi convidado para o Conselho 
Científi co da Revista Portuguesa de Pneumologia, em substituição da Prof.ª Thaís 
Queluz (S. Paulo).
Foram editados em CD-ROM vários artigos seleccionados da literatura nacional 
e internacional referentes a temas de actualização relacionados com o XIX Congresso 
de Pneumologia, bem como os resumos das comunicações orais e dos posters apre-
sentados neste congresso (coordenadores: Prof.s Maria João Marques Gomes e Dr. 
Renato Sotto-Mayor; apoio: Glaxo SmithKline).
Deste modo, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia manteve uma intensa ac-
tividade editorial, o que retrata bem o nível científi co que, entre nós, a especialidade 
atingiu e que se traduz no reconhecimento internacional do seu valor, como fi cou bem 
realçado pelo facto de o seu órgão ofi cial, a Revista Portuguesa de Pneumologia, ter 
sido indexado na MEDLINE.
Trata-se de uma pesada responsabilidade e um imperativo para que todos nos 
continuemos a envolver no engrandecimento da Pneumologia portuguesa.
Renato Sotto-Mayor
Editor da Revista Portuguesa de Pneumologia
